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УЛОГА ПРОИЗВОДНИХ КОЕФИЦИЈЕНАТА У 
МЕРЕЊУ ЕФИКАСНОСТИ УЛОЖЕНИХ 
СРЕДСТАВА РУРАЛНОГ КОМПЛЕКСА 
Др Горан Поповић * 
Резиме 
Развојна политика коју развијене земље примењују на руралним 
подручјима је у експанзији. Концепт развоја запуштених, ненасељених и 
удаљених територија ЕУ, САД и других развијених држава има контуре 
мултифункционалне, хармоничне и модерно конципиране развојне 
политике. Искуства најразвијенијих се постепено преносе на земље у 
развоју, које у политици  интегралног руралног развоја виде решење за 
бржи развој највећег дела својих територија, али и општи привредни 
напредак. Развојем теорије и праксе, усавршавају се методе оцењивања и 
квантификације ефикасности мера руралне политике, односно ефеката 
постигнутих инвестирањем на руралним територијама. Методе 
израчунавања коефицијената ефикасности уложених средстава и 
утврђивања нивоа ефикасности уложених средстава за рурално подручје 
или сектор, прихватљив су аналитички оквир за оцену ефикасности 
улагања. Овим методама, због њихове једноставности и универзалности, 
можемо компарирати промене у различитим секторима, регионима, али и 
земљама. Ипак, најважнија функција ових анализа се односи на уочавање 
трансформација привредне структуре одређеног простора и просуђивања 
о успешности имплементираних развојних политика. Уз одговарајућу 
статистичку основу, потврђена је претпоставка о могућности њихове 
ефикасне употребе у макроекономским анализама руралног комплекса. 
Кључне речи: Ефикасност, развој, инвестиције, рурални комплекс, 
макроекономске анализе 
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Основни аналитички оквир за употребу коефицијената 
ефикасности уложених средстава  
Анализа макроекономске ефикасности уложених средстава је важна 
активност у  утврђивању успешности имплементиране развојне политике, 
како на одређеном макропростору или сектору, тако и за целину 
националне привреде. Неретко се указује потреба за проценама и 
пројекцијама очекиване ефикасности средстава која ће се у будућности 
инвестирати у оквиру опште, или парцијалних развојних политика и 
великих инвестиционих пројеката. Иако се за анализе макроекономске 
ефикасности уложених средстава могу користити супериорније методе 
израчунавања ефикасности уложених средстава, употреба класичних 
коефицијената, с обзиром на њихову једноставност, веома је корисна и 
поуздана. Варијетети ових анализа се могу проширити на израчунавање 
ефикасности посебних (специфичних) развојних политика, третираних на 
регионалном или државном нивоу, појединим секторима привреде и др. 
Таквим можемо сматрати и концепт интегралног руралног развоја.  
Корени мерења макроекономске ефикасности уложених средстава 
егзистирају на елементарном односу инвестиција и outputа1, или обрнуто, 
outputa и уложених средстава, односно ангажованог капитала. Први 
количник идентификује тзв. капиталне коефицијенте2, односно capital 
output ratio. Други представља тзв. производне коефицијенте3 или output-
capital ratio. Овај количник је идентичан тзв. производном коефицијенту, 
односно, инверзној вредности капиталног коефицијента, а можемо га 
дефинисати и као OCR или Y/K ratiо. Основне разлике између ових 
показатеља се своде на методолошко детерминисање инвестиција и 
                                                 
1 У извештају European Commission-Directorate General for Agriculture, „Economic 
terminology“ - Final (part C), дец. 2000. наведени су економски називи и предложени 
поступци израчунавања одређених индикатора, коришћених за процену руралних 
програма развоја u periodu 2000-2006. Тако су, нпр. дефинисана сва уложена средства (all 
inputs), директна улагања (direct inputs), укупна производња (total output) итд. Сви подаци 
су засновани на FADN-Farm Accountancy Data Network (мрежа података рачуноводства 
пољопривредног добра).   
2 Овај коефицијент је посебно значајан у конструкцији Harrod-Domarovog модела 
привредног развоја. Однос стопе раста, стопе инвестиција и капиталног коефицијента у 
облику: r=s/k је полазиште овог макроекономског модела. Презентирани количник указује 
да је стопа раста директно пропорционална инвестицијама у фиксне фондове а обрнуто 
пропорционална вредности капиталних коефицијената, односно capital output ratia. 
3 Производни коефицијент поседује мању употребну вредност у односу на капитални 
коефицијент. Видети у: Драгомир Војнић, „Инвестиције и друштвена репродукција“, 
Информатор, Загреб, 1977, стр.48. Ово се посебно односи на теоријско схватање овог 
проблема на подручју некадашње СФРЈ. Међутим, у страној литератури се још увек 
користе анализе макроекономске ефикасности уложених средстава (капитала) 
израчунавањем output capital ratia (OCR).  
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средстава (ангажованих или просечно ангажованих средстава). Овај 
коефицијент се може успешно применити у анализама макроекономске 
ефикасности националне привреде и већих територијалних целина4, као 
што су региони, федералне јединице, економски снажнији окрузи и сл. 
У зависности, да ли желимо апсолутне или маргиналне вредности 
прираштаја outputa, инвестиција или других агрегата, уважавајући време 
активирања инвестиција, разликујемо истодобне маргиналне, технолошке 
(размакнуте) и друге коефицијенте. Дакле, реч је о примени 
општеприхваћених метода макроекономске анализе које се могу 
користити и у специфичним околностима, односно код мерења промена 
најважнијих економских агрегата на одређеном простору (или његовом 
референтном делу).  
Тако, нпр. константност output-capital ratia или capital-output ratia, 
може бити корисна са аспекта остваривања дугорочних стопа раста, што 
је посебно значајно за земље са нижим приходима, односно земље у 
развоју5. При томе је неопходно нагласити да је дугорочно смањивање 
капиталних коефицијената (уз одговарајуће стопе инвестиција) пожељна 
макроекономска тенденција. Обрнуто, одређена економска структура се 
развија уколико се остварују повећања производног коефицијента, или 
capital-output ratia. Исто тако, ови коефицијенти, као сегменти 
структурних анализа, јасно показују, не само односе између инвестиција, 
односно капитала, и вредности производње коју он продукује, већ 
изражавају и односе апсолутних вредности одређене целине и њезиних 
конститутивних делова.   
Примена output-capital ratiа је уобичајена у истраживањима 
макроекономских тенденција најразвијенијих земаља. Тако су нпр. 
Maddison, те Rossi и други6 у својим анализама утврдили дугорочне 
вредности output-capital ratia (односно OCR). Од 1890. до 1992. дакле у 
периоду нешто дужем од једног века у САД је остварен коефицијент 
0,412 а у Јапану 0,331. Италија је у периоду 1890-1990. остварила 
коефицијент Y/K од 0,519 а Велика Британија у периоду 1870-1992. 
вредност коефицијента 0,551. Њемачка је од 1935. до 1991. год. остварила 
вредност OCR od 0,431 итд. Из презентованих података је јасно видљиво 
                                                 
4 Solow сматра да у макроекономским анализама, а посебно оним које се односе на 
капитал (инвестиције) или output, треба избегавати прорачуне на појединачном, тј. 
гранском принципу, због великог степена непоузданости. Исто тако, ови коефицијенти 
нису довољно прецизни, уколико се не израчунавају на основу довољно дугих временских 
периода, због појаве могућих флуктуација њихових вредности. 
5 Romer P, „Capital Accumulation and Long Run Growth“, in edition R.Barro, Modern business 
cycle theory, Oxford, Basil Blackwell, 1989. 
6 Видети више у: Maddison A, Monitoring the World Economy, OECD, Paris, 1995. и Rossi 
N., Sorgato A., Toniolo G., Iconti economici italiani: una ricostruzione statistica, 1890-1990, 
Rivista di Storia Economica, 1993.  
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да су вредности OCR, или Y/K за најразвијеније земље веома уједначене, 
уколико се израчунавају за дуже временске периоде. Ова истраживања 
можемо допунити корелационим, односно регресионим анализама, чиме 
постижемо већу сигурност у доношењу закључака о ефикасности улагања 
средстава на одређеном макропростору или сектору. Истраживања односа 
између outputa и капитала имају значајно место у макроекономским 
анализама, како непосредно, тако и посредно, у виду конституента 
многих модела привредног раста,  равнотеже итд7.    
Истраживања се могу фокусирати на коегзистенцију опште и 
специфичних развојних политика, и као таква, методолошки и садржајно 
представљати важну компоненту анализе промена привредне структуре. 
У многим конкретним ситуацијама, посебно у ЕУ (која примењује 
интегралне мере руралне развојне политике8) размере и утицај 
специфичне развојне политике су такви, да у најважнијим сегментима 
надмашују дејство опште развојне политике, а негде постају и 
доминантни над њом9. Та су подручја, de facto, у макроекономском 
смислу специфична, како по основу деловању ендогених варијабли и 
параметара (који их у највећој мери и детерминишу), тако и према 
испољеним карактеристикама егзогених фактора. Рурални простори су 
ретко насељени, економски неразвијени, удаљени од урбаних центара и 
оријентисани на традиционалну пољопривредну производњу. Такви 
услови детерминишу специфичан развојни третман10, посебно уколико се 
инсистира на динамичнијим стопама раста и променама постојеће 
привредне структуре. Стога се савремени концепти одрживог развоја у 
значајно ослањају на интервенције државе у разним сферама, а посебно у 
области капиталних инвестиција, чије примарно и секундарно деловање 
условљава и опредељује обим и динамику будућих outputa.    
                                                 
7  Romer је први формулисао тзв. аК модел, као сложенији облик output-capital ratia. О 
томе видети више у: Romer P. „Increasing Returns and Long Run Growth“, Journal of Political 
Economy, 1986. И Solow у моделима раста компонује количнике који репрезентују однос 
Y/K, односно, output-capital ratio: Solow R., „A contribution to the theory of economic 
growth“, Quarterly Journal of Economics, 1956.  
8 Видети више у: Горан Поповић, „Европска искуства у примени концепта руралног 
развоја“, Економика пољопривреде, бр. 1-2, Београд, 2004.  
9 Узмимо за пример рубна и ненасељена подручја ЕУ. Она су деценијама и вековима 
заостајала у развоју у односу на урбане европске центре, без обзира на свеукупан 
економски напредак и развој националних привреда. Увођењем концепта интегралног 
руралног развоја, на многим од ових територија долази до побољшања економско-
социјалне па и демографске ситуације. Та се подручја проглашавају руралним, како би 
привукла што више инвестиција а целокупна економска активност се подређује руралном 
развојном концепту. 
10 Зорка Вујатовић-Закић, „Транзиција и село-рурални развој међу приоритетима 
хармонизације са ЕУ“, Село у новим развојним условима, Удружење урбаниста Србије, 
Београд, 2003, стр.3-10. 
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Kоефицијентe ефикасности уложених средстава у рурални сектор 
или територију можемо компарирати са другим секторским 
коефицијентима или целином националне привреде. Тако реализујемо 
компоненту квалитативности, релевантног показатеља успешности 
уложених средстава, генерисаним у развојним фондовима или директним 
инвестицијама у велике макроекономске пројекте, посебно оне који су 
имплементирани у циљаним административним границама.  
Уколико је, на подручју које је подвргнуто мерама руралног развоја 
обезбеђена статистичка база, нивои ефикасности могу дати валидне 
информације о успешности имплементиране политике. Те анализе су 
значајне због потврђивања успешности проведених мера11 одлучивању о 
наставку инвестиционих улагања, или, уколико се покажу неуспешним, 
њиховог оповргавања (које за резултат може имати корекцију 
имплементиране политике или њено потпуно одбацивање).  
Да би се анализа ефикасности уложених средстава и нивоа 
ефикасности у рурални сектор или подручје могла реализовати, 
неопходно је дефинисати руралне агрегатe и показатељe12 међу којима су 
најважнији: (1) Бруто домаћи производ руралног подручја или сектора, 
као део националног БДП који је остварен на руралним територијама или 
у деловима, односно гранама привреде и другим делатностима 
укљученим у мултифункционални рурални сектор. Овај апроксимативни 
статистичко-аналитички агрегат је објективан као мера укупног outputa за 
рурално подручје, него за ниво гране или сектора. Аналитички, БДП 
представља своднобилансни агрегат вредности производње (генерисане 
руралном политиком и селектоване у гране руралног или доминантно 
руралног карактера); (2) Привредни раст и развој руралних региона 
подразумева дугорочне стопе раста, праћене структурним променама, 
посебно у економској, социјалној и демографској сфери; (3) Инвестиције 
у рурални сектор или територију, као разлика између укупних (бруто 
инвестиција) у националну привреду, рурални регион или сектор, и 
инвестиција које би се догодиле да се није приступило реализовању 
политике и концепта интегралног руралног развоја; (4) Фиксни фондови 
или капитал руралне територије или сектора су показатељ кумулатива 
                                                 
11 У органима ЕУ се приликом доношења буџета врше анализе и усаглашавања. Важан 
фактор у одлучивању је валоризација ефикасности утрошених средстава у претходним 
периодима. Тако су нпр. за период 2007-2013. год. у ЕУ вођене жустре расправе о нивоу 
средстава која ће се утрошити за потребе руралног развоја. Највећу опструкцију је пружао 
лоби крупних пољопривредних произвођача. Захваљујући досадашњој ефикасности 
уложених средстава, рурални развојни фондови су не само опстали, већ и повећали 
потенцијалне износе средстава за будућа улагања.   
12 Видети више у: Горан Поповић, „Мерење макроекономске ефикасности уложених 
средстава у рурално подручје или сектор методом капиталних коефицијената“, Економика 
пољопривреде бр 4, Београд, 2006.  
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инвестиција13 у рурални комплекс. Вредност фиксних фондова на 
руралним просторима је апсолутно и релативно ниска, посебно у 
периодима пре имплементације руралне развојне политике. Као 
макроекономски агрегат, фиксни фондови представљају произведено 
национално богатство реализовано и опредмећено у сектору производње 
и услуга (производног и непроизводног карактера), током низа година 
трајања и деловања. Тако се фиксни фондови опредмећују у виду 
инфраструктуре, објеката, опреме, насада, основног стада и др. Важно 
својство фиксних фондова је способност давања производних и 
непроизводних услуга.   
Из презентираног се може закључити да анализа ефикасности 
уложених средстава у рурални комплекс се претпоставља класификацију 
подручја или грана према степену руралности, да би се валидно 
израчунале вредности БДП, НДП, инвестиција, фиксних фондова итд. 
Поред тога, неопходно је одредити ниво руралности појединих подручја и 
грана, те уочити међусобна и контекстуална деловања оних фактора, који 
имају снажније дејство на руралну економију итд. 
Израчунавање коефицијената и нивоа ефикасности уложених 
средстава у рурално подручје или сектор 
Полазећи од основне формуле за израчунавање макроекономске 
ефикасности уложених средстава у националну привреду или њезин део: 
S
Ye =  
где су: е-коефицијент ефикасности уложених средстава 
(националне привреде или њеног дела), Y-outputi на бруто и нето 
основици (BDP ili NDP), S-средства или инвестиције,14 можемо 
закључити да је макроекономска ефикасност уложених средстава 
директно зависна од остварених outputa а обрнуто пропорционална 
уложеним средствима. Уколико се израчунава коефицијент ефикасности 
уложених средстава у одређено подручје, односно регију, тада општа 
формула прелази у следећи облик: 
: 
                                                 
13 О фиксним фондовима као кумулативу инвестиција, видети више у: Мијо Секулић и 
Драгомир Војнић, „Увод у анализу и планирање инвестиција“, Информатор, Загреб, 1980, 
стр. 36-40. 
14 Ужи аналитички оквир, или расположивост статистичке основе одређују однос 
инвестиције-средства. У многим анализама се узима вредност капитала (К).  
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r
r
r
S
Ye = ; 
Формула за израчунавање коефицијента ефикасности дефинисаног 
руралног подручја је:  
pr
pr
pr
S
Ye =  
где су: epr-коефицијент глобалне ефикасности уложених средстава 
руралног подручја, Ypr-output руралног подручја, Spr-ангажована средства 
руралног подручја. 
 
Дакле, коефицијент глобалне ефикасности одређеног руралног 
подручја представља количник између територијалног оутпута (најчешће 
БДП) и у њему уложених, односно ангажованих средстава. Коефицијент 
се може израчунати и на нето основици, замењивањем бруто, са нето 
домаћим производом.  
Уколико желимо да утврдимо колики прираст outputa доносе 
уложена инвестициона средства у одређеном временском периоду, тада 
можемо користити маргиналне (глобалне или регионалне) коефицијенте 
ефикасности уложених средстава. У том случају примењујемо формулу 
општег облика:   
 
S
Yодносно
I
Y ∆∆ ,  
 
или, конкретно, уколико се ради о прирасту outputa за одређено 
подручје, тада примењујемо:  
P
p
p
S
Ye ∆=  
 Уколико се маргинални коефицијент ефикасности уложених 
средстава израчунава за изразито рурално подручје, односно простор на 
коме се примењују интензивне мере руралне развојне политике, 
применићемо следећу формулу:  
pr
pr
pr
S
Ye ∆= , 
где је: ∆Ypr-прираст outputa на изразито руралном подручју.  
 
Анализа регионалне ефикасности уложених средстава захтева 
адекватан обрачун укупних регионалних outputa. У томе је посебно важно 
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израчунати просечан output (бруто или нето продукт) одређеног сегмента 
руралног сектора неког подручја, односно регионалне целине. Тиме 
отварамо пут за извођење просечног коефицијента ефикасности уложених 
средстава за регију, подручје или одређени административни простор. 
Дакле, после израчунавања просечног outputa, 
( )∑
=
∗=
n
i
ipipr eSY
1
 
где су: Yp-просечни output конституената, Sp-уложена средства, i-
сегменти руралне економије, односно руралног сектора, примењујемо 
формулу за утврђивање просечног коефицијента ефикасности уложених 
средстава за одређени простор. Уколико је реч о територијама на којима 
се интензивно примењују мере руралне политике, можемо говорити о 
макроекономском показатељу који изражава ефикасност уложених, 
односно ангажованих средстава у руралну територију или регион15.  
 
С друге стране, овај показатељ може представљати просечни 
коефицијент ефикасности уложених средстава неке регије за нпр. рурални 
сектор, руралну индустрију, индустријски сектор и сл. који би био 
остварен под условом да су поједини регионални економски сегменти 
остварили просечне ефикасности уложених средстава на нивоу 
економских сегмената националне привреде, или: 
r
rs
rs
S
Ye =  
Ниво глобалне ефикасности ангажованих средстава руралног 
подручја у односу на целину националне привреде или њен део (нпр. 
компарација ефикасности руралног са пољопривредним сектором) 
изражавамо количником између коефицијента руралне ефикасности 
подручја и базног коефицијента ефикасности (нпр. целокупне привреде). 
Тај показатељ можемо именовати као „ниво ефикасности уложених 
средстава руралног подручја, односно сектора у односу на целину“, или:    
100∗=
e
eE rr , 
где је: Еr-ниво глобалне ефикасности ангажованих средстава 
руралног подручја или сектора у односу на целину националне привреде    
 
                                                 
15 У ЕУ су се профилисали макропростори који обухватају више земаља чланица. На 
неким од тих територија се примењују интегрална политика руралног развоја, или њени 
сегменти. Као примери, могу се навести програми развоја планинских подручја ЕУ, или 
програм одрживог развоја земаља Медитерана итд. Специфични програми руралног 
развоја се односе и на развој удаљених острва, ненасељених и напуштених територија итд.  
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Однос између коефицијената руралне ефикасности подручја и 
сегмената националне привреде је количник између коефицијента 
ефикасности руралне у односу на неруралне секторе или територије. 
Релација између коефицијената руралне и ефикасности уложених 
средстава у пољопривредну делатност даје ниво ефикасности руралног у 
односу на пољопривредни сектор16, односно:  
100
,.
./ ∗=
polj
r
poljr
e
eE  
где су: Er/polj.-ниво ефикасности уложених средстава руралног 
сектора у односу на сектор пољопривреде, er-коефицијент ефикасности 
уложених средстава руралне привреде, epolj.,- коефицијент ефикасности 
уложених средстава пољопривреде. 
 
Релацију између коефицијената ефикасности уложених средстава 
руралног и индустријског сектора формулишемо као ниво ефикасности 
руралног према индустријском сектору и изражавамо следећим 
коефицијентом:  
100
.
./ ∗=
ind
r
indr
e
eE  
где су: Er/ind-ниво ефикасности уложених средстава руралног 
сектора у односу на сектор индустрије, eind-коефицијент ефикасности 
уложених средстава индустрије. 
 
Однос између коефицијената руралне ефикасности уложених 
средстава руралног подручја или региона17, према целини националне 
привреде представља репрезентативан показатељ оцене нивоа 
                                                 
16 Пошто рурални комплекс има снажно упориште у пољопривреди, кретање нивоа 
ефикасности руралног у односу на пољопривредни сектор, указује на успешност 
мултифункционалне развојне политике у односу на мере класичне пољопривредне 
политике. Повећање ефикасности улагања у руралном сектору или подручју, указује на 
успешност имплементиране политике и одвајања од класичних облика пољопривредне 
производње. Овакве промене су обично праћене позитивним ефектима у социјалној и 
демографској сфери, али и диверсификацији производње.   
17 То су подручја која према критеријумима надлежних државних институција, или 
испољеним карактеристикама и обележјима, указују на недвосмислену „руралност“ 
територије. Уобичајено, то су недовољно развијени, ненасељени, запуштени и удаљени 
простори. На њима су (због дефицита класичних), предоминантне економске активности 
руралног карактера, које се снажно стимулишу преко централних, регионалних, 
кантоналних или локалних фондова. У ЕУ се кроз Средства CAP-a, „Циљне програме“, 
AGENDA 2000, Leader I, Leader II, те бројне друге фондове и програме, артикулише и 
финансира интегрална развојна политика руралних територија земаља чланица.    
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ефикасности уложених средстава, или просечно ангажованих средстава. 
Он детерминише ниво ефикасности уложених руралних средстава 
(инвестиција) у подручје или регију, односно:  
100.. ∗=
e
e regr
regrE  
где су: Er reg.-ниво ефикасности уложених средстава руралне регије у 
односу на националну привреду, er reg-коефицијент ефикасности уложених 
средстава у руралној регији.  
 
Претходни изрази коефицијената ефикасности уложених средстава 
руралног сектора на бруто и нето основици, регионалног или гранског 
карактера су, иако једноставни и лапидарни, исто тако и веома 
хетерогени. Због тога, анализирана кретања не обезбеђују високу 
прецизност у сагледавању односа међу посматраним величинама, што 
може довести до екстремних разлика међу коефицијентима ефикасности 
уложених средстава анализираних сегмената. Идентична ситуација је са 
коефицијентима и нивоима ефикасности уложених средстава у 
различитим регионима и подручјима. У таквим случајевима се у 
анализама могу применити формуле пондерисања нивоа ефикасности 
уложених средстава, као нпр.: 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )anpnarprapapaipips esesesesesn
i
Y ∗∗∗∗∗ +++++
=
== ∑ ......
1
2211  
где су: YPS-просечни output (ГДП или НДП)подручја-неког сектора, 
eai-коефицијент ефикасности конституента (поједине групације на нивоу 
територијалне целине), spi-уложена средства, односно просечно 
ангажована средства у појединим конституентима (групацијама) на 
појединим регионима. 
 
Уколико формулу примењујемо за руралну привреду, имамо: 
( ) ( ) ( ) ( )nn orprorprorprn
i
oripripr esesesesY ∗++∗+∗=∗= ∑
=
...2211
1
 
где је: Ypr-просечни output руралне привреде или подручја. 
 
За израчунавање наведених параметара на нивоу индустрије или 
пољопривреде, основне формула су: 
( ) ( )∑∑
=
−−
=
−− ∗=∗=
n
i
poljopoljppoljp
n
i
indoindpindp iiii esYesY
11
;  
где су: Yp-ind-просечни output индустрије, Yp-polj -просечни output 
пољопривреде.  
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Просечни коефицијент ефикасности уложених средстава за рурално 
подручје или регион се добије када се просечни output (на бруто или нето 
основици) за рурално подручје или регију, израчунат пондерисаном 
методом подели са уложеним средствима у рурално подручје или регион, 
и то за сваки конституент руралне привреде (пољопривреда, рурални 
туризам, занатство и др.), али и руралну привреду у целини, што се може 
приказати формулом: 
p
rp
rp
S
Ye =  
где је: erp-просечни коефицијент ефикасности средстава руралног 
подручја, који би био остварен да је грана остварила просечну гранску 
ефикасност уложених средстава на нивоу националне привреде. 
 
Конкретно, овим коефицијентом можемо мерити ефикасност 
уложених средстава у нпр. бањском туризму или укупном туризму једне 
покрајине, који би се десио да је остварена просечна ефикасност 
уложених средстава за групацију и грану на нивоу националне привреде. 
Компарацијом коефицијената ефикасности уложених средстава грана и 
привредних сектора одређеног региона са просечним коефицијентима 
ефикасности уложених средстава за подручје, односно регион, добићемо 
релативне положаје анализираних делова у доносу на целину. Степеном 
пондерисане ефикасности18 можемо утврдити колико ефикасност 
уложених средстава конкретног руралног региона одступа у односу на 
целину националне привреде, односно колико гране „руралног“ карактера 
одступају од истих на нивоу националне привреде (нпр. колико 
ефикасност занатства неког руралног региона одступа од ефикасности 
занатства на нивоу државе). Ниво ефикасности уложених средстава 
руралног сектора на пондерисаној основи, може се формулисати као: 
100∗=
ps
p
ps
e
eE  
док се пондерисани ниво ефикасности уложених средстава 
руралног подручја или региона може добити на следећи начин: 
                                                 
18 Ниво пондерисане ефикасности већи од 100 показује да је просечна ефикасност у 
конституенту већа у односу на целину (нпр. рурални сектор подручја у односу на сектор 
на нивоу националне привреде). Уколико је коефицијент мањи од 100, то показује нижу 
ефикасност уложених средстава у односу на просеке целине. 
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100∗=
p
rp
rp
e
eE  
или скраћеним поступком, односно количником outputa19 неког 
руралног подручја или региона и просечног outputa подручја неког 
сектора (индустријског, пољопривредног, руралног и др.): 
100∗=
p
rp
rp
Y
YE  
Све ово даје могућност бројних варијанти утврђивања нивоа 
ефикасности и различитих комбинација између руралног и неруралних 
сектора, грана, територија и сл. чиме се истраживачка основа примене 
ових метода може значајно проширити.     
Закључак 
Утврђивање ефикасности уложених средстава за рурално подручје 
или сектор, је аналитички поступак оцењивања успешности примењеног 
концепта или политике интегралног руралног развоја. Њихова улога ће се 
додатно верификовати у будућности, посебно кроз структурне анализе 
подручја или сектора, на којима се имплементирају специфичне развојне 
политике. Експанзија руралне политике у ЕУ, као и неспорни резултати 
које је постигла у последњих неколико деценија, посебно у економско-
социјалној, демографској и еколошкој сфери, упућују, да ће се убрзано 
развијати и методе анализе њене ефикасности. Када говоримо о статусу 
руралног развоја у ЕУ у периоду 2007-2013. год. можемо констатовати да 
су и поред неслагања од стране противника европске политике руралног 
развоја (лобија великих компанија за производњу и трговину аграрним 
производима), средства за руралне потребе повећана, у односу на 
претходни период. Проблематика руралног развоја ЕУ је интересантна и 
земљама које се налазе у фази придруживања и приступања Унији, из 
најмање два разлога. Први, да се кроз приступне фондове и прије 
формалног уласка у Унију могу користити значајна и веома повољна 
развојна средства. Други разлог је ноторна чињеница, да ће после уласка 
у ЕУ већина територија ових земаља према критеријумима који сада 
вреде у њој, бити третирана као рурална подручја. То значи, да ће нове 
чланице у таквом режиму, моћи користити повољна средства из фондова 
намењених интегралном руралном развоју. Стална потреба за оценом 
ефикасности такве политике, односно ефикасности уложених средстава у 
                                                 
19 Ову методу примењујемо уколико се пондерисани ниво ефикасности уложених 
средстава рачуна пре обрачуна просечних коефицијената уложених средстава одређеног 
подручја, односно региона. 
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руралне територије или секторе, налаже континуирано праћење 
репрезентативних макроекономских величина и показатеља и захтева 
њихове међусобне (територијалне и гранске) компарације. Методe 
производних коефицијената, output-capital ratio, односно Y/K ratio, су 
практичан и поуздан аналитички оквир истраживања тенденција руралног 
комплекса. Потврђена претпоставка о могућој примени ових метода у 
анализи и оцени специфичних развојних политика, мора се унапређивати 
и комплетирати континуираним истраживањем феномена степена 
руралности простора, сектора, гране итд. 
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THE ROLE OF THE PRODUCTIVE COEFFICIENTS IN THE 
EFFICIENCY MEASUREMENT OF THE RURAL COMPLEX 
INPUT 
Goran Popović, Ph.D. 
Summary 
Development policy that is applied by the development countries on the 
rural regions is in expansion. An outline of the development of the neglected, 
uninhabited and the far-away territories of the EU, USA and the other 
developed countries has the forms of the multifunctional, harmonius, and the 
modern outlined developement policy. The experiences of the most developed 
countries are gradually transfered to the development countries, that in the 
integral rural development policy see the solution for the faster development of 
the largest part of their territories, but also the general economic progress. With 
the development of the theory and practise, the evaluation methods are 
improved as well as the quantification measures efficiency of the rural policy 
i.e. of the effects reached by the rural territories investment. 
The calculation methods of the efficiency coefficients of the invested 
funds as well as the establishment of the efficiency level of the invested funds 
for the rural region or sector, are the available analitic frame for the efficiency 
evaluation deposit. With these methods, because of their simplicity and 
universality, we can compare the changes in the diferent sectors, regions but 
also in the countries. And yet, the most important function of these analyses 
refer to the observation of the economic structure transformation of a certain 
region as well as the success judgement of the implemented developing 
policies. Together with corresponding statistic base, the suggestion about the 
possibility of their efficient use in the macroeconomic rural complex analyses 
can been confirmed. 
Key words: efficiency, development, investments, rural complex, 
macroeconomic analyses. 
 
